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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1977
Tilastokeskus on vuosittain julkaissut Tilastotiedotus- sarjassa 
tietoja peruskuntien varsinaisista talousarvioista . Nyt tilasto­
keskus alkaa julkaista tietoja myös kuntainliittojen talousarviois­
ta. Tiedot pohjautuvat kuntainliittojen tilastokeskukselle anta­
miin ilmoituksiin. Ensimmäinen tilasto koskee talousarvioita vuo­
delle 1977.
Kuntainliittojen talousarviotilaston laadinnan aloittaminen kuuluu 
osana kuntainliittojen taloustilastojen kokonaisuudistukseen, joka 
käsittää myös kuntainliittojen tilinpäätöstilaston uudistamisen. 
Kuntainliittojen talousarviotilastoon kuten myös uudistettavaan 
tilinpäätöstilastoon sisältyvät kaikki ne talousyksiköt, jotka ti­
lastokeskuksen laatimassa ns. institutionaalisten sektoreiden 
luokituksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot". Tämä merkit­
see sitä, että varsinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon 
sisältyvät myös kuntainliittoihin rinnastettavat useita kuntia 
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kun­
tien ja kuntainliittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kunnal­
linen sopimusvaltuuskunta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus­
kunta. Tilaston yhteydessä julkaistaan myös yhteenveto Ahvenan­
maan maakuntahallinnon talousarviosta.
Talousarviotilastossa kuntainliitot on ryhmitelty tehtäväalueen 
mukaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveyden­
huolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), jotka 
jakaantuvat kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksik­
könä on kuntainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot sisäl­
tyvät siihen ryhmään, johon suurin osa kuntainliiton menoista 
kuuluu
Tilastossa on tiedot kaikkiaan 421 kuntainliitosta. Näistä 52:n 
pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu, 212 :n 
terveydenhuolto, 78:n sosiaalitoimi, 68:n sivistystoimi ja ll:n 
liiketoiminta.
1) Tiedot peruskuntien talousarvioista vuodelle 1977 on julkaistu 
numerolla RT 1977:16. Talousarvioitten mukaan peruskuntien käyt­
tömenot vuonna 1977 ovat 18 470 milj. mk, käyttötulot 20 853 milj . 
mk, pääomamenot 5 535 milj. mk ja pääomatulot 3 153 milj. mk. Koko­
naismenoista 2 599 milj. mk on osuuksia ja korvauksia kuntainlii­
toille ja muille yhteisöille.
2) Suomen Kunnallisliitto sisältyy kuitenkin ryhmään"Hallinto ja 
suunnittelu", vaikka sen kokonaismenoista 46.5 milj. mk eli lä­
hes 3/4 aiheutuu liiketoiminnasta (Kunnallispaino).
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Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T O R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
2Menot ja tulot on tilastossa jaettu käyttötalouteen, rahoitukseen 
ja pääomatalouteen. Käyttömenoja ja -tuloja ovat kaikki ne menot ja 
tulot, jotka eivät kuulu rahoitukseen tai pääomatalouteen. Kor­
vaukset valtiolta, kunnilta ja muilta kuntainliitoilta on luettu 
käyttötuloihin. Rahoitustulojen momentti "Kuntien maksuosuudet" 
sisältää myös ylikäyttömaksut.
Talousarvioitten mukaan kuntainliittojen kokonaismenot ja koko­
naistulot vuonna 1977 ovat 6 456 milj. mk. Tästä on terveydenhuol­
lon kuntainliittojen osuus 4 657 milj. mk eli 72 %. Sivistystoi­
men kuntainliittojen osuus kokonaismenoista ja -tuloista on 8 %, 
sosiaalitoimen 6 %, hallinnon ja suunnittelun 12 % ja liiketoi­
minnan 2 %.
Kuntainliittojen menoista on käyttömenoja 5 708 milj. mk. Tämä 
on 88 % menojen kokonaismäärästä. Käyttömenoista 3 551 milj. mk 
eli 62 % on palkkoja ja muita henkilöstömenoja. Käyttötulojen 
kokonaismäärä on 801 milj. mk, joten käyttötuloilla voidaan 
kattaa 14 % käyttömenoista.
Vuoden 1977 talousarvioihin sisältyy korkoja ja muita rahoitus­
menoja 59 milj. mk ja rahoitustuloja 5 007 milj. mk. Rahoitus­
tuloista 2 632 milj. mk on valtionosuuksia käyttömenoihin ja 
2 364 milj. mk kuntien maksuosuuksia.
Pääomamenoja talousarvioihin sisältyy kaikkiaan 689 milj.mk, 
mikä on 11 % kuntainliittojen kokonaismenoista. Kiinteän ja 
irtaimen omaisuuden hankintamenot ovat 567 milj. mk eli 82 % 
pääomamenoista. Lainojen takaisinmaksuun käytetään 59 milj. mk. 
Pääomatuloista on valtionosuuksia 278 milj. mk ja kuntien 
maksuosuuksia 216 milj. mk. Uusia lainoja talousarvioihin on 
merkitty 128 milj. mk.
Kuntainliittojen kokonaismenoista katetaan vuonna 1977 talous­
arvioitten mukaan 45 % valtionosuuksilla ja -avustuksilla, 40 % 
kuntien maksuosuuksilla, 2 % lainaotolla ja 13 % muilla tuloil­
la.
3KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 1977
Statistikcentralen har arligen i Serien Statistisk rapport publicerat 
uppgifter rörande primärkommunernas egentliga budgeter 1) . Nu börjar 
statistikcentralen även publicera uppgifter rörande kommunalförbundens 
budgeter. Uppgifterna baserar sig pa de uppgifter som kommunalför- 
bunden inlämnat tili statistikcentralen. Den första Statistiken 
gäller budgeterna för är 1977.
Uppgörandet av en Statistik över kommunalförbundens budgeter ingar 
som ett led i det totala förnyandet av Statistiken över kommunal­
förbundens ekokomi vilket även inkluderar förnyandet av kommunal­
förbundens bokslutsstatistik. Bade i Statistiken över kommunalför­
bundens bydgeter och i den förnyade bokslutsstatistiken ingär alla 
de ekonomiska enheterna som i den sk. institutionella sektorindelningen 
som utarbetats av statistikcentralen har hänförts tili sektorn 
"Kommunalförbund". Detta betyder att förutom de egentliga kommunal- 
förbunden ingär i Statistiken även med kommunalförbunden jämförbara 
icke vinstsyftande sammanslutningar som betjänar flera kommuner.
Dessa är kommunernas och kommunalförbundens centralorganisationer, 
landskapsförbunden, kommunala avtalsdelegationen och huvudstads- 
regionens samarbetsdelegation. I samband med Statistiken publiceras 
även ett sammandrag av budgeten för landskapet Äland.
I Statistiken över budgeterna har kommunalförbunden grupperats i 
fern huvudgrupper enligt verksamhetsomräde (förvaltning och planering, 
hälsovard, socialväsendet, bildningsväsendet och affärsverksamhet) 
vilka indelas i undergrupper enligt kommunalförbundstyp. Den 
statistiska enheten är kommunalförbundet; kommunalförbundets alla 
uppgifter och inkomster ingär i den.grupp dit den största delen 
av kommunalförbundets utgifter hör
I Statistiken ingär uppgifter över sammanlagt 421 kommunalförbund.
Av dessa har 52 som sitt huvudsakliga uppgiftsomräde förvaltning 
och planering, 212 hälsovärd, 78 socialväsendet, 68 bildningsväsendet 
och 11 affärsverksamhet.
Utgifterna och inkomsterna har i Statistiken indelats i drifts- 
hushällning, finansiering och kapitalhushällning. Driftsutgifter 
och -inkomster är alla de utgifter och inkomster som inte ingär i 
finansieringen eller kapitalhushällningen. Ersättningarna av staten, 
kommunerna och andra kommunalförbund har räknats tili driftsinkomsterna. 
Finansieringsinkomsternas momen "Kommunernas betalningsandelar" 
inkluderar även överbeläggningsavgifter.
1) Uppgifterna rörande primärkommunernas budgeter för är 1977 har 
publicerats i RT 1977:16. Enligt budgeterna är primärkommunernas 
driftsutgifter 18 470 milj. mk är 1977, driftsinkomsterna 20 853 
milj. mk, kapitalutgifterna 5 535 milj. mk och kapitalinkomsterna 
3 153 milj. mk. Av totalutgifterna är 2 599 milj. mk andelar och 
ersättningar tili kommunalförbunden och övriga sammanslutningar.
2) Suomen Kunnallisliitto ingär dock i gruppen "Förvaltning och 
planering" trots att 46.5 milj. mk eller närmare 3/4 av dess 
totala utgifter härrör av affärsverksamhet (Kunnallispaino).
4Enligt budgeterna är kommunalförbunden totala utgifter och totala 
inkomster 6 456 milj. mk ár 1977. Härav är hälsovardens andel 
4 657 milj. mk eller 72 %. Bildningsväsendets andel av kommunal- 
förbundens totala utgifter och inkomster är 8 %, socialväsendets 
6 %, förvaltningens och planeringens 12 % och affärsverksamhetens 
2 %.
Av kommunalförbundens utgifter utgör driftsutgifterna 5 708 milj. mk, 
vilket är 88 % av de totala utgifterna. Av driftsutgifterna utgör 
löner och övriga personalutgifter 3 551 milj. mk eller 62 %. Drifts- 
inkomsternas totalbelopp är 801 milj. mk, varför 14 % av drifts- 
utgifterna kan bestridas med driftsinkomster.
I budgeten för är 1977 ingär räntor och andra finansieringsutgifter 
tili ett värde av 59 milj. mk och finansieringsinkomster tili ett 
värde av 5 007 milj. mk. Av finansieringsinkomsterna utgör 2 632 milj. 
mk statsandelar för bestridandet av driftsutgifterna coh 2 364 milj. mk 
utgör kommunernas betalningsandelar.
I budgeterna ingär kapitalutgifter sammanlagt 689 milj. mk vilket 
är 11 % av kommunalförbundens totala utgifter. Anskaffningsupgifterna 
för fast och lösegendom är 567 milj. mk eller 82 % av kapitalutgifterna. 
För amortering av län används 59 milj. mk. Av kapitalinkomsterna 
utgör statsandelarna 278 milj. mk och kommunernas betalningsandelar 
216 milj. mk. Nya län tili ett belopp av 128 milj. mk har antecknats 
i budgeterna.
Enligt budgeterna bestrids är 1977 kommunalförbundens totala utgifter 
tili 45 % med statsandelar och -understöd, tili 40 % med kommunernas 
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MENOT - UTGIFTER 
Käyttömenot - Driftsutgifter 5 707.7 728.5 31.4 8.2 81.9
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 2 955.4 78.8 19.2 4.1 37.0
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 595.1 20.5 4.9 1.3 10.1
Rahoitusmenot - 
Finansieringsutgif ter 58.7 6.5 1.0 0.1 5.4
Pääomamenot - Kapitalutgifter 689.1 21.1 0.6 0.2 9.9
Siitä - Därav;
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 489.4
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 78.0 3.7 0.2 - . 2.9
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 59.4 7.4 0.3 0.2 6.9
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 6 455.5 756.1 33.0 8.5 97.2
TULOT - INKOMSTER 
Käyttötulot - Driftsinkomster 800.8 72.1 0.2 0.7 69.2
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 5 007.3 679.2 32.3 7.6 24.7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2 631.7 24.9 14.7 0.4 0.8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 2 363.5 648.6 17.5 7.1 23.2
Pääomatulot - Kapitalinkomster 647.4 4.8 0.5 0.2 3.3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 278.4 0.1 0.1 _ _
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 216.2 3.5 0.4 - 2.3
Lainanotto - Uppllning 127.5 1.1 - 0.1 1.0
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 6 455.5 756.1 33.0 8.5 97.2
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto (ml. Kunnallispaino), Finlands svenska kommunför 
bund, Kunnallissäätiö, Seutusuunnittelun keskusliitto, Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaa 
laliitto, Työlaitosten keskusliitto ja Yleisten ammattikoulujen liitto - Finlands Stadsför- 
bund, Suomen Kunnallisliitto (inkl. Kunnallispaino), Finlands svenska kommunförbund, Kommunal 
stiftelsen, Centralförbundet för regionalplanering, Landskapsförbundens centralförbund, Sjuk- 


































Käyttömenot - Driftsutgifter 575.0 32.0 4 133.5 909.0 1 949.7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 4.5 14.0 2 454.2 547.9 1 136.7
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 1.0 3.2 488.1 119.1 215.6
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter - - 32.4 7.9 11.2
Pääomamenot - Kapitalutgifter 9.6 0.8 490.9 160.6 228.0
Siitä - Därav:
Kiineteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom - - 388.5 116.3 200.9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0.5 0.1 37.6 22.5 11.2
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar - - 28.6 6.8 7.6
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 584.6 32.8 4 656.8 1 077.5 2 188.9
TULOT - INK0MSTER
Käyttötulot - Driftsinkomster 0.3 1.7 522.4 127.4 221.3
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 584.3 30.3 3 644.1 789.5 1 739.6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 9.0 - 2 183.6 461.8 1 050.3
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 570.6 30.2 1 454.9 327.3 687.6
Pääomatulot - Kapitalinkomster - 0.8 490.3 160.6 228.0
Siitä - Därav
Valtionosuudet - Statsandelar - - 242.2 73.8 138.0
Kuntien maksuosuudet - Kommu­
nernas betalningsandelar - 0.8 159.9 56.0 51.9
Lainanotto - Upplaning - - 74.2 29.0 35.3
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 584.6 32.8 4 656.8 1 077.5 2 188.9
1) Kunnallisen eläkelaitoksen käyttömenoihin sisältyy eläkkeitä 566.9 milj. mk.
I driftsutgifterna för den kommunala pensionsanstalten ingar pensioner för 566.9 milj. mk.
2) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta ja Pääkaupunkiseudun 
tietokeskuskuntainliitto - Kommunala avtalsdelegationen, Huvudstadsregionens samarbetsdele- 
gation och Huvudstadsregionens datacentralkommunalförbund
3) Kansanterveystyön kuntainliittojen käyttötuloihin sisältyy sairausvakuutuskorvauksia 56.5 milj. 
mk - I driftsinkomsterna för kummunalförbunden för folkhälsoarbete ingar sjukförsäkringser- 
sältningar för 56.5 milj. mk.
4.) Ml. Lastenlinna - Inkl. Barnens Borg.
7Jatk. - Forts.

























MENOT - UTGIFTER 
Käyttömenot - Driftsutgifter 320.A 117.4 496.4 194.5 146.1
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 195.2 66.5 310.9 117.4 79.6
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 36.2 12.7 64.3 22.2 18.0
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 2.7 6.6 2.5 1.0 0.5
Pääomamenot - Kapitalutgifter 42.1 13.1 33.1 7.1 6.9
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta 
Anskaffning av fast egendom 33.9 5.8 22.7 5.0 3.9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 1.8 0.4 1.1 0.2 0.4
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 4.2 5.5 2.5 1.2 0.8
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 365.2 137.1 532.0 202.6 153.5
TULOT - INKOMSTER 
Käyttötulot - Driftsinkomster 38.2 11.6 74.3 37.5 12.1
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 284.8 112.4 424.7 158.0 135.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 165.7 55.4 259.3 112.7 78.4
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 118.8 56.8 162.8 45.1 56.5
Pääomatulot - Kapitalinkomster 42.2 13.1 33.0 7.1 6.3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 13.4 1.1 11.7 1.7 2.5
Kuntien maksuosuudet - Kommu­
nernas betalningsandelar 24.2 11.9 9.2 3.1 3.6
Lainanotto - Uppläning 2.8 0.1 5.3 1.5 0.2
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 365.2 137.1 532.0 202.6 153.6
8Sosiaalitoimi
Socialväsendet


























MENOT - UTGIFTER 
Käyttömenot - Driftsutgifter 334.6 13.0 2.6 238.2 16.2
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 203.1 8.7 1.7 148.4 7.1
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 41.6 2.2 0.3 29.9 1.7
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 2.3 0.1 0.1 1.1 -
Pääomamenot - Kapitalutgifter 22.4 0.2 0.6 14.7 1.1
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 12.0 0.5 8.0 0.7
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 3.2 0.1 - 2.2 0.2
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 4.1 0.1 0.1 1.9 0.1
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 359.3 13.3 3.3 254.0 17.3
TULOT - INKOMSTER 
Käyttötulot - Driftsinkomster 27.5 0.1 0.2 io:6 8.2
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 313.4 12.8 2.5 232.8 8.0
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 138.2 8.5 0.1 126.9 _
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 175.0 4.3 2.4 105.7 8.0
Pääomatulot - Kapitalinkomster 18.4 0.4 0.6 10.6 1.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 6.5 0.1 6.3 0.1
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 8.1 0.1 0.6 2.4 0.8
Lainanotto - Upplaning 2.3 - - 1.2 -
Tulot yhteensä - 



























MENOT - UTGIFTER 
Käyttömenot —  Driftsutgifter 64.6 410.1 399.2 7.2 3.7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 39.2 204.1 198.3 3.8 2.0
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 7.5 41.3 40.2 0.5 0.6
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 1.0 13.8 13.7 - 0.1
Pääomamenot - Kapitalutgifter 5.8 104.8 94.7 8.3 1.8
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 2.8 61.1 52.3 7.3 1.5
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0.7 27.0 26.4 0.6 -
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 1.9 13.5 13.0 0.3 0.2
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 71.4 528.7 507.6 15.5 5.6
TULOT - INKOMSTER 
Käyttötulot - Driftsinkomster 8.4 55.5 54.3 0.2 1.0
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 57.3 368.5 358.6 7.0 2.9
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2.7 283.2 276.4 4.5 2.3
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 54.6 85.0 81.9 2.5 0.6
Pääomatulot - Kapitalinkomster 5.7 104.7 94.7 8.3 1.7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 29.6 27.3 2.3 _
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 4.2 33.7 32.3 0.8 0.6
Lainanotto - Upplaning 1.1 38.3 32.1 5.2 1.0
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 71.4 528.7 507.6 15.5 5.6
1) Borga folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi,















2)Muut L >  
Övriga 1
MENOT - UTGIFTER 
Käyttömenot - Driftsutgifter 101.0 93.3 6.1 1.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 13.2 11.1 1.2 0.9
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 3.6 3.1 0.3 0.2
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 3.7 1.2 2.5 -
Pääomamenot - Kapitalutgifter 49.9 23.1 26.7 0.1
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom <• 27.8 7.3 20.5
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 6.5 6.4 0.1 -
Lainojen lyhennykset - 
Länsamorteringar 5.8 2.4 3.4 -
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 154.6 117.6 35.3 1.7
TULOT - INKOMSTER 
Käyttötulot - Driftsinkomster 123.3 111.6 10.0 1.7
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 2.1 0.2 1.9 -
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 1.8 _ 1.8 _
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar - - - -
Pääomatulot - Kapitalinkomster 29.2 5.8 23.4 -
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar _ _ _
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 11.0 - 11.0 -
Lainanotto - Upplaning 11.6 2,2 9.4 -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 154.6 117.6 35.3 1.7
1) Myös - Även Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto
2) Vakka - Suomen Sanomat
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AHVENANMAAN MAAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 1977 
LANDSKAPET ÄLANDS BUDGET FÖR ÄR 1977
MENOT - UTGIFTER (milj ■ mk)1-*
YLEISHALLINTO JA SUUNNITTELU - ALLMÄN FÖRVALTNING
OCH PLANERING 3.’7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2.7
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 6.1
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 4.9
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALITOIMI - HÄLSOVÄRD OCH
SOCIALVÄSENDET 33.3
Keskushallinto - Centralförvaltning 0.4
Terveydenhuolto - Hälsovard 28.2
Sosiaalitoimi - Socialväsendet 4.7
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 13.6
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 1.2
Eläkkeet - Pensioner 1.0
Osuudet ja avustukset kunnille - Andelar och
understöd tili kommuner 7.8
Muut avustukset - Övriga understöd 3.2
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av lösegendom 0.5
Kiinteän omaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendom 1.7
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 34.4
Keskushallinto - Centralförvaltning 0.9
Opetustoimi - Undervisningsväsendet 30.5
Muu sivistystoimi - Övrigt bildningsväsende 3.0
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 8.5
Osuudet ja avustukset kunnille -
Andelar och understöd tili kommuner 16.7
Muut avustukset - Övriga understöd 1.3
Kiinteän omaisuuden hankinta - Anskaffning
av fast egendom 2.0
1) Momentti "Palkat ja palkkiot" ei sisällä kaikkia palkkoja ja palkkioita, vaan 
ainoastaan varsinaisille palkka- ja palkkiomomenteille budjetoidut menot. 
Momentti "Osuudet ja avustukset kunnille" sisältää maakuntaosuudet ja 
-avustukset kuntien ja kuntainliittojen perustamis- ja käyttökustannuksiin.
I moment "Löner och arvoden" ingar inte alla löner och arvoden, utan 
enbart de utgifter som budgeterats under löne- och arvodesmomenten. Moment 
"Andelar och understöd tili kommuner" inkluderar landskapsandelarna och 







Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Osuudet ja avustukset kunnille - Andelar och 
understöd tili kommuner 
Muut avustukset - Övriga understöd 
Kiinteän omaisuuden hankinta- Anskaffning av 
fast egendom
LIIKENNE JA YLEISET TYÖT 
TRAFIK OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Liikenneväylien kunnossapito - 
Underhall av trafikleder 
Saaristoliikenteen ylläpito 
Upprätthallande av skärgärdstrafiken 
Osuudet ja avustukset kunnille - Andelar och 
understöd tili kommuner
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av lösegendom 








Hallinnonaloittain jakamattomat menot -
Enligt förvaltningsomrade icke fördelade utgifter
Siitä - Därav:
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 
Eläkkeet - Pensioner 
Osuudet ja avustukset kunnille - 
Andelar och understöd tili kommuner 
Muut avustukset - Övriga understöd




Kokonaismenoista - Av totalutgifterna:
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 
Eläkkeet - Pensioner 
Osuudet ja avustukset kunnille - 
Andelar och understöd tili kommuner 
Muut avustukset - Övriga understöd 
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av 
lösegendom
Kiinteän omaisuuden hankinta 
Anskaffning av fast egendom
1)
D*
1) Myös maa- ja vesirakenteiden hankinta

































TULOT - INKOMSTER (milj. mk)
YLEISHALLINTO JA SUUNNITTELU - ALLMÄN
FÖRVALTNING OCH PLANERING 0:3
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 1.3
Siitä - Därav:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 0.9
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALITOIMI
HÄRSOVÄRD OCH SOCIALVÄSENDET 4.9
Terveydenhuolto - Hälsevard 4.8
Sosiaalitoimi - Socialväsendet 0.1
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas
betalningsandelar 3.3
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1.5
Opetustoimi - Undervisningsväsendet 1.4
Muu sivistystoimi - Övrigt bildningsväsende 0.1
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas
betalningsandelar i-n 0.6
ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN
FRÄMJANDE AV NÄRINGSVERKSAMHET 1.4
LIIKENNE JA YLEISET TYÖT
TRAFIK OCH ALLMÄNNA ARBETEN 0.7
Siitä - Därav:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 0.3
LIIKETOIMINTA - AFFÄRSVERKSAMHET 7.7
RAHOITUS - FINANSIERING 144.0
Varsinaiset rahoitustulot - Egentliga
finansieringsinkomster 138.7
Siitä - Därav:
Korot - Räntor 2.1
Verot ja veroluonteiset maksut -
Skatter och avgifter av skattenatur 0.8
Verotaloudellinen tasoitus -
Skattefinansiell utjämning 133.9
Raha-automaattiyhdistyksen toiminnan tuotto -
Avkastning av penningautomatföreningens verksamhet 1.7
Lainanotto - Upplaning 2.6
Antolainojen lyhennykset -
Amorteringar pa utgivna iän 2.8
TULOT YHTEENSÄ
INKOMSTER SAMMANLAGT 161.8
Kokonaistuloista - Av totalinkomster:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 5.1
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